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El FICCUA enfocado en la 
declaración de la CRES 2018
Desde el reconocimiento de la interculturalidad y el Buen Vivir
La III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2018), evento que se realiza cada diez años para discutir y construir las 
líneas y las bases para  el caminar de la Educación Superior en América Latina, fue un espacio donde URACCAN y la Red de Uni-
versidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), jugaron un papel beligerante en su declaratoria con 
el tema de la interculturalidad y el Buen Vivir de los Pueblos, así como a la determinación y el respeto a los procesos de educación 
propia pensados y fundados en el contexto de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Según la Maestra Marisol Rojas Salas, presidenta del Consejo Re-gional de Vida Estudiantil (CON-
REVE - CSUCA) CONREVE, todas las pues-
tas en escenas del FICCUA responden y 
son coherentes con los principios iden-
tificados como medulares durante la úl-
tima CRES, 2018, celebrada en Córdoba, 
Argentina, a saber, el aseguramiento de 
la calidad de la Educación Superior, el 
Buen Vivir de los pueblos y el pleno res-
peto de los derechos humanos.
La propuesta conceptual del FICCUA 
2019, parte de la premisa del Human-
ismo, como sello distintivo de la edu-
cación superior pública y de la esencia 
de las universidades que por naturaleza 
tienen un eminente carácter cultural, 
científico y creativo y que con tristeza 
cada vez más es reemplazado en el im-
aginario colectivo por el concepto de 
apetecible mercancía.
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Rojas Salas, finalizó citando a José de Souza Silva, quien afirma que (esta) no es 
una época de cambio, es más bien un cambio de época. Día a día quedan en obso-
lescencia gran cantidad de teorías y conocimientos, con frecuencia lo emotivo y lo 
subjetivo fenecen frente a lo material, hagamos un alto, evitemos que la esencia de las 
universidades entendidas como el entorno propicio para el pensamiento divergente, 
la interculturalidad, la innovación, la creatividad, la pasión y los sueños mediante las 
vivencias del arte y la cultura, no queden también en el olvido.
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